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I. 
©efefe Ьез Шито, Ыщ 
X г % t :  
I. Sei hemonem fulrmn Jofeis 
oCisit, nei supera genua tolitorf; 
hemo sei fulmineri oCisus escit, oloe 
jousta nuLi fieri oportetorf. —- 2. Sei 
cuips hemonem Ioebesom dolo sciens 
morte? duit,  paRiceidacf estod, — 
3. Sei imprudens se dolo malod oCei-
sit ,  pro capited oCeisei et nateis ег/us 
endo concioned arietem sublcitorf.— x) 
(£r Шпіпз: 
l) &, i. Si hominem fulmem 
Jouis occiderit, ne supra 
genua tollito. Homo si 
fulmine occisus est, illi 
justa nulla fieri oportet. 
2. Si quis hortimem libe­
rum dolo sciens morti de-
dit, parricida esto. 3. Si 
imprudens se dolo malo 
occidit, pro rapite occisi 
et nates ejus in concione 
arieti subjicito. 
II. 
Sieb bßr Fratrum arualium, 
(fcer, fdjoit t>or Slomuhrä, »emiweten ^riefier/ für bat Meegen 
Ш yäabaueä): 
S e g t :  
JEnos, Lases,  juuate; neue lue-
re Marmar sins incurrere in pleoves 
satur {ufere Mars lumen sali sta Ber­
ber Sernunes alternei aduocapit con-
ctos. 
<£ r  f 14 г и tt 9: 
2) Nos, Lares, juuate, neue 
luem Marmar (P)sines in­
currere in flores, ador fie­
ri, Mars, XvytcfV (pestilita-
tem) maris siste ; barba-
ros Senones alterna (vice) 
auocavit cunctos. 
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III. 
©rabfd)rift a) beö L. Com* Scipio Barbatus: 
X t s t: 
„Cornelius Lucius Scipio Bar-
„batus,  Gnaivod, patre,  prognatus,  
„fortis vir sapiensque, quoius forma 
5,parisuma fuit ,  consol,  censor,  aid i-
„Ііб, quei fuit apud vos-, Taurasia, 
„Cisauna, Sarnnio cepit;  sub/cit  ora.  
„neLucanaa, obsidesque abducit ." 
— b) ©etneö © P b П С б, Lucius Sci­
pio: ,,Honcoino ploirume cosentiont 
R. duonoro optumo fuiSe viro Lociom 
Scipione. Filios Barbati ,  consol,  cen­
sor,  aidilis hic fuet а. Нес cepit Cor-
sica Aleriaque urbe; dtdet tempesta-
tebus aide mereto."— c) t£im'ßanDeni 
Ii .  Cornelius Scipio: „L. Cornelius 
„Gn. f.  Gn. n Scipio magna sapien-
„tia multasque virtutes, aetate quom 
„parua posidet, hoc Saxsum quoiei 
„vita defecit, non honos. Honore 
„is hic situs,  quei nunquam victus 
„est vir tat ei ,  annos gnatus XX. is 
„T., . .eis inandatus.  Ne, quairatis ho-
„nore, quti minus sit  raandatus."3)  
e c l d u t c f u t t g .  
3) а) С. L. Sc. ßarb Cnaeo 
patre prognatus, fortis vir 
sapiensque , cujus forma 
parissima fuit, с. c. aedi-
lis, qui f, ар. V. Taurasi-
am, Cisauniam. Samnium 
cepit; subegit omnem Lu-
cariiam obsidesque abdu-
xit. — b) „Hunc unum 
plurimi consentiuntR(o-
таш) bonorum Optimum 
fuisse virum, Lucium Sci-
pionem. Filius Barbati, 
consul, c. aedilis hic fuit 
a(nte). Hic cepit Corsi-
cam Aleriamque urbem. 
Dedit Tempestatibus ae-
dem merito," — v.) ;,L. 
Corn,... Scipio magnam 
sapientiam multasque vir­
tutes , aetate cum parua, 
possedit, hocsaxum; cui 
vita defecit, non honos, 
honore is hic situs, qui 
nunquam victus est virtu-
te; annos natus xxis ter-
ris mandatus. Nequaera-
tis honorem, qui minus 
sit mandatus. (i. e« sepul-
tus,) '* 
IV. 
C o l u m n a  r o s t r a t a ,  o b e r  © u ü i f < f ) e  © ä u f e  
(lfm с. Duiiius% (ober Duiliius, лис!) Dueilius) $«ra 2Itti>enfett 
©tecjetf über bic Gavtbaetneaffv; A. 261 v. <£&r. errichtet.) 
X t s  t :  »  © r l a u t e f u n f l :  
„Lecioneis maximosque mace-|4) i>. i .  .....Legionesmaxi-
„stratoe casttris exfociunt, Macelamj ™^effu ТиаГ-^м" 5  fom 
ь 
„pugnandod cepet,  enque eodem 
„macestratof/  prospere rem nauebos 
, ,marid ,  consol primos ceset claSes-
„que nauales prirnos omauet,  cum-
„que eis nauebos claSes Poenicas! 
„oranes paratiSumae copias Carlacu 
„nienses praesented maxumorf dicta-
,,tored o/orum in altod marid pugnan-
„dod vicet. . .  Naues cepet cum So-
„ciezs. . .  naues xx depreSet.  Aurom 
„captom, numi.. .  Argentom captom 
„praeda numei. . .  graue captom aes . . .  
„pondod . . . . .  A)  
pugnarido cepit, inque eo­
dem magistratu prospere 
rem , gessit) nauibus, ma-
ri, Consul, primus ceci-
dit. Classes nauales pri­
mus ornauit; cumque eis 
nauibus classes Poenicas 
omoes paralissimas, ro-
piasCarthaginienses,prae« 
sentemaximo dictatore )1-
lorum, in alto man pu-
gnandovicif, naues ce­
pit cum sociis .... nauesXX 
depressit Aurum < aptum 
numi.,,. Argentum cap-
tiim praeda, numi..... 
Graue captum aes .... 
pondere..... 
V. 
gragmenfe miö Ып ber $afefn s): Tab. Г. 
Z e t t l  
I. Manum endo jac i t o . —  2 .  Si 
morbus vitium escit.--- 3. Post me-
ridiem praesenti  sfli tem aDicito.  — 
(Tab. IL) 4. Nam si quid horum 
fuat unum: — 5. Si nox furtum fa­
xit  ,  slm aliquis оCisit, jure caesus 
esto— 6. Si Juci furtum faxit ,  slm 
aliquis endo ipso capsit> verberator 
iLique, cui furtum factum escitr  
aDicitor.  Seruus, virgis caesus saxo 
delcitor. — 7. J se telo defensint, 
quiritato endaque plorato. Post de-
inde si caesi es eint r  se fraude esto. 
Si furtum lance licioque coneeptum 
escit  Furtum quod nec mani­
festum escit  8. Sin juri  alienas 
arbores caesit... (Tab. III .)  9.  Si 
quid endo deposito dolo malo factum 
escit, duplione luito. — 10. Si qui 
unciaxio fenore amplius fexxeraSit;. 
& t f f d t tt H б :• 
5) No. 1. endo b.t. in, (f v^ov, 
£vio3't); endo jacito b. f, 
injicito.— N0. 2. escit b.t. 
fuerit; factum fuerit. — 
N0.3 stlitemb І, litem.-— 
N0.4. fuat Ö. i. sit, fuerit, 
— N0.5. nox (not tu) f., 
faxit (fecerit) — slm (si 
im b. j. si tum.) — occisii 
(occiderit) N0,6. lud 
(luce, interdiu); slmendo 
ipso capsit (si im ö. j. si 
cum in ipso серегit,— N0. 
1-3 (&V.e/, si) — defen-
sint ( defenderint)... en-
</oqueplorato (mzplorato 
sc auxilium. — 8. Sin 
juri [siinjure b.t. injuria) 
— caesit (ceciderit) — 9, 
endo (m)—escit fuerit) 
— 10 Si qui (si quis)--
feneraSit (fenera.sit b. I. 
foeneratus fuerit.)-- quips 
(quisquam,) endo eo (in 
6 
quadruplione Iulto.  — N1 judicatum 
facit ,  aut quips endo eo in jure vindi-
cit  I i .  Si volet,  suo Vlto; ni 
Buo Vit,  qui ern vinctum habebit ,  
l ibras fa-Ris endo dies dato.— iss.  Ni 
cum eo pacit ,  LX dies endo vincu-
lis redneto... 13.... Si volent, uls 
Tiberirn peregre venumdanto. — 
(Tab-IV.) 15. Si pater fi l ium terve-
mimduit ,  fi i ius a patre über esto.— 
16. Si qui .. postuinus natus escit, 
Justus esto— jTab.V.) 17. Paterfa-
milias uti  legassit . . . . .  — 18« Si l i-
bertus intcstato moritur,  cui sFs he-
res nec escit ,  ast  patronus patroniue-
liberi  escint proximo pecuni 
ADuitor.. .  19. Nomina inter here-
des pro portionibus heredilariis er-
cta ,  cita sunto. Ceterarum familiae 
rerum ercto non cito,  ei volent he-
redes, erctum citum faciunto. Prae­
tor ad erctum ciendum arbitros tris 
dato.— (Tab. VI.) 20.. . .  uti  l ingua 
nuncupassit ,  i ta jus esto.  --- 21..».  
ni . . .  ab eo <1 bescit 22. . . .  ne 
concapeet. — (Tab. VII.)  23. Qui 
fruges excantassit.— 24. Quipzcu endv 
alieno impescit . . .  25. Qui aedes.. .  
dolo sciens incensit.— 26. Si qui pi-
pulOcentassit carmenue condiSit ... 
fuste ferito.  — 27. Qui membrum 
rupsit ,  ni  cum eo paicit ,  talio esto.  — 
2g. ... ni testimonium fariatur. — 
29. Si falsum testimonium dicassit, 
saxo delcitor.  — 30. Si qui homi-
riem.. .  morti  duit. . . .  31. Qui ina-
lum Carmen IncantaSit ,  malutri  ve-
nenum faxit  duitue, paJKicida esto.  — 
32. Qui parentem necaSit 
(Tab. VIII.)  33.. . .  dum ne corrom-
eo) injure (injuria) viridis 
cit (vmdicat; defendat)—• 
11. Vlto (viuito). — Vit 
^viuit) — tm (eum) — en­
do dies (in dies i, e, singu-
los.)— 12,pacit (pacisci-
tur). — 13, uls (ultra; 
trans). — 15 V шит duit 
(venumdedit).— lG Si 
qui... escit (Si qiris ... fue­
rit)— 17, legassit (lega-
uerit).— 18 pecunia ad-
duitor (addater!). — 19, 
ercta (i, hercta, i'Olt hergo 
L> І. hercisco).—/r/f(@t. 
rgas, tres.)— 20. nuncu­
passit (nuncupauerit). — 
21. abescit (absit, abfue-
rit). — 22. ne concapeet 
(concapiat; vinduet).— 
23 excantassit (mcanta-
uent).— 24 endo alieno 
(in alieno sc. fuudo) — 25. 
incensit (mcenderit) — 
26. Si qui (quis) pipulQ-
centassit (publice offen-
derit.)—condissit (con-
diderit)— 27. rupsit (ru-
pit) — paicit— (pa< isca-
tur). — 28 fariatur (Ь. f. 
ferat, eloquatur; tt. for, 
fari).— 29- dicassit (di-
xerit.) — 30- duit (dedit). 
— 31.faxit duitue (fece-
rit dederitue).— 32. ne~ 
cassit (necauerit) — 33, 
corrompant ( СОГГЙГП-
pant.) — 34. in em cadu-
ca siet (in eum (fundum) 
ceciderit). — 35. accep-
sit (accepit), capital (ca-
pitalis). — 36. Si quin 
(qui in) urbe— agitassit 
(agitauerit).— 37 .conci-
tassit ( concitauerit) — 
transduit (transdedit i. e. 
tradidit,) — 38. extra 
quam si belli endoue ho-
stico m. escit (nisi si 
(quis) in belJo, (Wie do-
1 
pant 34- Si glans in em cccluca 
siet... — (Tab.IX.) 35. Si judex.. .  
pecuniam aCepsit ,  capital esto. —-
36. Si quin urbe coetus noeturnos 
agitaSit ,  capital esto. — 37. Si qui 
perdueLem concitaSit  ciuemque per-
dueLi transduit , .  capital esto. — 
(Tab.X.) 38. ... extra quam si beJLi 
endoue hostico mortVs escit 
(Tab. XI.) 39. CoNubl jus 
(Tab. XII.)  40. Si qui rem, de qua 
stlis siet in sacrum dedicaSit ... — 
41. . . .  jructi duplione decidito,  — 
42. Si seruus . .  furtum faxit rwxiam-
ue noxil ,  noxae dedito.  
mi militiaeque — pere-
greue mortuus sit,) — 
39. connubii jus. — 4(h 
Si quis rem, de qua Iis Sit 
s, fuerit in Sacrum dedi-
cauerit. — /jj. fructi du­
plione (fructüs dupli 
poenä). — 42. faxit no-
xiamque. noxit ( fecerit, 
damnoque adfecerit. —• 
Noxit І. nocuerit.) 
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